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 II
Abstract 
City and matter have very close connection which is that city’s development 
always represents matter’s development in the first place. Since the 90’s of the 20th 
century, when writers were facing current Chinese city’s existence situation, they 
engender thinking about the materialized reality, and they widely use materialized 
narrative way to visualize the writing of the society’s reality, so it forms a new writing 
character which is different from the old one: materialized narrative tendency. This 
thesis will try to find the characteristics and the causes of materialized narrative 
tendency in city-writing since the 90’s of the 20th century from four different parts: 
The first part is Chapter One “introduction”, which firstly make clears the 
concept of “city-writing” and “materialized narration”, then expatiate on the 
relationship between “city-writing” and “materialized narration” since the 90’s of the 
20th century. It shows that in the 90’s of the 20th century, because of the development 
of city-writing in the context of the real world, it is bound to be materialized narrative 
tendency. This part also makes clear of the city-writing’s studying status quo since the 
90’s of the 20th century, and at the same time, it shows these books’ studying 
deficiency in the aspect of materialized narration and clarifies this thesis’s value and 
significance. 
The second part includes Chapter Two and Chapter Three, which using Wang 
Anyi、Qiu Huadong and Zhang Xin’s materialized narration toward Shanghai、Beijing 
and Guangzhou as examples, to unscramble the text in detail, and to analyze the 
commonalities and individualities of their materialized narration. On this basis, from 
point to side, this part studies the overall shape of city-writing since the 90’s of the 
20th century, it also contact and contrast with the city-writing before the 90’s of the 
20th century which starting from the relationship between person and substance、
subject and object, at last, it summarized some new characters of the materialized 
narrative tendency in city-writing, which are extensive, the loss of subjectivity and the 
establishment of the homogeneous modern city. 















conditions of city-writing since the 90’s of the 20th century from two aspects which 
are affection of social reality and the writers’ creative ideas. It points out that the 
formation conditions don’t only include the formation of civil society, the process of 
urbanization and the material characteristic of city, the impact of the reality of authors, 
but also includes the relationship between a writer with the city, the background of the 
writers’, the creative concept, the perspective and the reception of readers. 
The fourth part is the conclusion, which summarize the materialized narrative 
tendency in city-writing since the 90’s of the 20th century, and it also probe into the 
significance of this narrative way, to summarize the value of the materialized narrative 
tendency in city-writing. It proposes that the narrative way reflects the effort to 
communicate the reality of city life and the human spirit, and the effort to the return to 
spiritual home. 
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年代城市文学的发展》（广东社会科学，2002 年第 2 期）、史建的《自我妖魔化

















究(人大复印资料)，2004 第 5 期）、赵炎秋的《试论都市与都市文学》（社会科
学辑刊，2005 第 2 期）、蒋述卓的《城市文学：21 世纪文学空间的新展望》（中






交“怀旧”视野中的城市书写》（南方文坛，2005 年第 4 期）、李蓉的《城市文
学的日常性与批判性》（湖南城市学院学报，2004 年第 1 期）、刘影的《城市文
学的“上海怀旧”之旅》（北方论坛，2006 年第 5 期）、魏耀武、毕娟的《20 世
纪 90 年代中国城市小说中的怀旧书写》（文史博览﹒理论，2007 年第 4期）、张
虹的《欲望的独白——评九十年代城市文学中的人格特征》（牡丹，1998 年第 2
期）、贾丽萍的《欲望与堕落——20 世纪 90 年代城市小说主题论》（天津社会科
学，2005 第 1 期）、胡昊的《城市的人和人的城市——论当代中国城市文学中新
兴人物的生存诉求》（硕士学位论文）、杜华的《女性观照下的城市书写》（遵义






象：城市偶像批判与现代神话的消解》（文学评论，2002 年第 5 期）、田中华的
《论 90 年代后小说中的北京书写》（硕士学位论文）、杨剑龙的《怀旧想象与青
春物语——近年来上海都市题材创作之文化透视》（湛江师范学院学报，2004 年



















比较》（湛江师范学院学报，2003 年第 8 期）、王流丽的《女性视角里的城市记
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